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..,..._,. • ..U.tala af....U, " In ncel\'& w!W. -..a huclowl d..U..ro perilllam Uo '""' in Latin ,...,,n. .. 
..... ....._D.C..eta'-ni'OL ' ef U.OI.abo!'B.....,.•'~•t!aer.. 1'11ef.-o,.otherA..,.rleuto1.1•· 
...- ... ~ .. - .. hrMPOU..-t~nl>u4· . uintuMIBU.Iohe"'Lopbtrell._.,. 
,._. ......,._ n. _._.._,.,.t"fwU..fall oL Ullw .. U..tof •MelD..,.. 1'11elrrld'HtrMOu,.......,.. 
1.- U......,. wu fi,JUA7 (f'U.l tiM PWlaclelpWa B...,...o of Mllllkipal Mid 11,- Ameria• eOIIHMioa hunter&. 
ertudl•'!'"t.ortloe~CtMt 
ioOu.oteiNia,CootaRio.aoNIO'ftll lo 
Medo-..Hipll<li\.heotrearthot'U.. 
preoenl Mnl<all OorornmuL 0 ..... 
Brull, Arrodtino, ChUI, u,.......,, 
P..........,J 1lld Vtllftllda of o.U lbo 
Latho·A-ric:all.-..lrill..,.ltiii M.t-
ai.s. \.he ophue of Amor\e.o.'• d-l-
.,.ntl\ ... aolaiiMereoL laBnooil.,. 
UvebadiiiOI!IeW.iJapPOialtdNnal 
loli,.lon hoaded bJ u Amerka11 e4-
mlral. W'Mt•ood•blrr-ru'l')'wll 
do &uu .so. aot oppoar, boot 11 .,...tot 
\o mah -.,..hiHI for '" A-....~ 
S\eel T,.,,.t both dlr«Ur o.ool br U.. 
riral1'7itilltaUifll'llllbtA~athll 
.:....~~....:-= t::' U.: ::= .!::n7~ .. •!:/t!-:u::O':t7e ~ ... ~ ~·~ ... ~=m:.:~.:.~- ~~";':.~:~: 
=~~~z~~~: ! ~~·~· ~ ~:::::.~:~~:?.!; ~~·~:~~~:~!~::~:t: 
-wl\lo......,.(U...t4 ..... ...tlof.U.Io~-. t t.;unn...lboN• f6llowiqant.o•ll'l'"l.n'O<It•de-
• loo!Jt.). {I) 'l'M apbep., .....,_ wmMr, !ill 1.0 11• ud ie A~t, pee llllder A,.orieOII mlliUI...,.Hnlrol; 
looW ..,u_.t, whh DO Pf'O'I'iaiH•f• li20,to lli88.. 'l'llo _...,.......,.t C.k, HaiU, s ... t.o Domlqo, p,,....,,, 
aM p~ of addlUcnW f~~n~ltan. · In"''"'"· tno;woldd be In tl>e neich· S......,.~ .. •nd llonduru. 
~ c;:': :0~1  ,;ar:~! ·bo~""::::!..t~ Pill! H. DoqLN ~~~:~ c;:~m~':;~~~==~ 
~-:"'tao!:~~== :t: ~ j :::~~lllot:.~ :;-U:: :J'.~ adYilort. •..d u.. powu of""" bcollk· 
::::..~ ~';' t:!. want .. , .. olllpo aad 
• ..U.U..-t..~ 0... WMJ.ea &~alt, '"'I tlo""-d Lq,dllltrial Cclllttn.,.. Board, ~.U.. eoitbaa.'-'1 ,..,.1, 
JI"'OIlem U.. '"" 0111 whot.oor Ml ....W wiU. tilt uc:.,Uoa ot U.. l'llbbel' la· uru~...- LaU.. t.,.lro i•d•trlu won 
~ pul'Clo.aMcl ,......,. ..,o .... yMr, bat dlll\r7t ....:It worbrt.,... reo.ir~ ba-.1 on U..bppothoo!o lht\.ht worlr.-
.. dllr.o.locklqoordruH<t•ndao l ... thutl,.ml.allllwaUU.bliobedi>Jt uwoW4bo..,piGJ'edthetllllftttr· 
.,._ liiJopen.. the Pblla4.lpll.la Bunau •IWI nrlHd two woW durlnc 1M reu •t the 
'nle t.alb' .....W opellOI $80 • rcu- forlHO. TM ......... at"'"""'-tobriq .. ,.erateudllllnctlot pulodotudled 
la tblorJtaoUonMtn-dar•iulthe 
Uol\eciSIIotu....,...,pact. YnMr, 
.,.o.,.laqbatlhatMW•IId bop 
onkr wilh • fow .....-t .... T No..,... 
pin In hioto...,. bu olood foreror 
•r•Lnot\Jooluot.ooof\.houplolted.Tha 
po.U.topoiOeionoltbopollofor-
"""'ic lmperiallolll. 
Onoof the .,...toac:nd clutia of 
...... eo~unm••• o•rht to bo: 
·= !".:.!"~  ~ ~:w~~~:~a:.. ~~::... ~;,: ' ~~ ~·t!:f ...r·:~:~·;,..o: 
•IM•botM-t.ywov.lolbcoOIIt \of700,orf......,!:2...-r<tlltto511P*" ltr'lllldealoforertl,.o.. Porlhr,\.ht Ul~) ~0 = ~~~ o':": .. ;~"::~·r: 
.r. U.. q...U..: 110 t~~~: ualoa d-. ent. ~ ... ,; • .,. ... n ht .. ,.....,, wbleb t.tin· Amerlta. Atnerlean boro mul 
flll•doordo ud ~ Oq"anlu.· I t II !not that tho wqa of U.. ladleatecl \hal • I"Y" proportloa of 110t ..,_.raa\N wltb U..lr ll•a tilt i•· 
:= ~..:: ~-~ ,! ::rw:~~ ~ ;:,t;".::~ :!:. ~~~ .. ~:::I~~ ~~:::~~~~:..n.o.. .. ~ 
.......,. ..... eadU'e, boot -'i<· dna, ud tbt ~ ••HM-"t.arr - probo.W. """fro,.· the !cmw• ~-"1 of raw ""*'rlal.o 1M -..cit DOt 
lllb' .... ,_ uriq. Aacl rot .,. .-- "'"' •t u- hrlaa- 1M hmilf of U.. '"'"""'.,.' -n:b ""'-- 011 lht blaio of uplol\.atlo-& bat fair 
,_. U..t ~ ' "...,. ..... w bo li':i """'"" up to U.. mi~Qm, But II U.. NaUo.W ladutrial Colltonacoo • doo.liq- with tbt peoplo of \.he .t.u .... 
,.._. ~W!... U.U tldo ahol- ;, -.Joo ti1M, .. hot._ Doqlo• ~ eollect.od ~durla ... t.luo Atnerl<u ooantr\eo. 
·-: !Mt, ,la \.he ,...'f'lolu JIU, lPII, POU.te Ollt, thai......,, 1\tooa!M of lbt 11101t 011\w...-dly prMperou perlod ill 0.. lhuo oubjoecte U.. Kepabt ...... 
~-..,tfll.""'1'7elt'blw~ f.o.mll¥ 1.0 ......-. oappJ......,~.ary l.a· Ollrnceat'-ltlr.ll\oo'y,-U...t~• 1-Gd Daua-•tie ,..U.. an allent. 
----~u.., .... U...It.OOO ...,..,..,fwlao~U..MDdiqof ro...,.t....,...UO.ol....-wonhta-pop.. o..!Jtbol'rocnul"•"",. ... t_... 
. ,_-,u..a....,.. .... lorial_ U..MeUoa-w,....,...teloUd:r.,.\.a lllooUoa.dW.-..-1\'&a ......... b LaFollette •adWH.ittioutakn.• 
...... -uer of 1M Mlallll1lM wwk, .. ,.lacleecl MrioMIJ Impair lift e-lo 1.0 ..alatai• a 'deHol' ollllCI· •b-oriC ud .....,._ olaad epiaat 
jUH'IIf; ..... lWia•~ti\Jiec ud-rltatltr. ardofli-rlq.- , lmporlallalll. 
t'lte:Lakor Movement in England' and.Am~rica .. ttMoo-mon.IIIC>UC!oaeflt.o .,.,.U..Itio-loepr•do&alwl&lo 
ill -.eclialll .U... •t -...... r-h· 
olly\Ofo.,.•latolteol~ltre&Lit 
•r f'.utNIA II. COHN 
B•t•lno.ciJthlrtr-tlcbtre .... ..-• 
~ .. ~~!:~·:: ~-:=,'!:..'!::=~ 
=-~ .:~: ;...~ ':::; t.:.r::~~r:.to~=kt ::r~r: 
::..!.,"':.=!~!a,.~ ·!: :::'o:~=:,:u :.:-::,"':,; -::uu.t~ 
... .-U..C...o.-.-to!U..&.,plp lutpre WrtlotoUoet.llorE!oe.-
......,. ... wtollW .. UiM,...,wlt.b \oral Com•IUH, b)t • Ytll of ft to 
Joricwto'"',U.C...t Mo.lllatl-rit. ll,.,.lofwloltblotuu"'ethe~ ~;::.:~~~ ~ !!..:0,1: bor port,. 
tt.oolf aeoarlaelar demoB&t>-otlcm Of Ia Amoriu, whon •• dilc llllth 
$lot laenaelq ot ... -"&'11> ' ' 1M orraa• Enrlt.h t.bar moromont, •~ ••...,. 
Joo,cl---l...bor• ... -lwlrido o(Wa ~ear \.he n""rk: ~,.., eauo< 
.... ut.ot... t1oe ••i• back......,.IHI of <ompo.raiM Enclioll lAbar mon,.nt 
llo.oparty. wiU.Otlrt;egrtl•eonM"''"•·t.h• 
... !~o:·::: .::.~~ :·~!~,.·or~ ~~~·F:E~!::~::~~f, ~=~~~ 
~u":."'(!~o:-~!:.t'Cl:::-nc:: '•ll•t •ll: It {o ulr mu~ older and 
:=:1;:.::::.:::.-:..':'~ r.::::t~::~:i~::.::j: 
'-"r tH Rrctot Boa. W'. E. Gladotou tiona but'"' tho ottrn ,. . lltlu of 
la l.b~ ~,..,., of U.. o,...,.lud u""' Ellill•~ Jftduotrlolllfe. Tht dll'h,.....•• 
of l.b• •ouatry!ot luorlq oppolnud bet•eont~eF.nrlloht.bormou.., 0 nt 
a ... .,.Broo.clbarti,JW....,nlti'J', to• andtbtA 1111 rian loaotlnLbtdr .... 
. rMpt...tble ,..SIIon in lib ,.inlotr'JL'." of f14kallom kt Ia U.. ~o~.t.oric d• 
~u: = ~:::.~~~:~:~': ;:~~':rf~~~ .~,.-:;:.~t:~, ~~ 
• I.,,IM~\o\.hoTo1'7PiriJand theEqllobandthoA,...-ItaniAbor 
.tooi t or P..U.mnt '" tka Uai0111M 111oromeot., brlrlro to llrbt • mat 
tlclr.tt. h II lntoN.Uill II ,..,.,It to olmll•rltr Ntw"n tbom, b\11 tho Ea•· 
,...,.,...,.lho.lt.M IIJ&:k .. t .e...nof llolot.kr.,..omeatwblobhalbad • 
tiM 1'ro.cl• U•ll• Coqrno, IW -- moc:k M•tor put \lwl H=t, lr.u 
ntur ud It& p....W.nt at tut \liM, rJn•d1 ....,eedocl I• l•rfar t .. 
Wdopa•••ll•pelhlca.Jyiewo;U..Int ........ for tbo futura • .,.,..t1:1•• 
IMII•,..d\loat\.ho mllltanil<lllfOror- <OIIIIIIOftWIIhh, Wllilla IMt .. ..-.. 
•ut..d lAbor would umo fr.,. Ill mo11t lodor llort~ dloUftct wOrk· 
•llllo.ll..,..SU.U..Liberat,.rt,......O.. . laa-cta..orr.,W.U.Ntn-funetloa· 
Pl"'rofU..•IddMolaao, ... U..U.. IDa':•llt.letbttcoullilefteW.U.. 
.- •Iller IMI......,. tloolt lloo won.,. eo~~W Tncl• Uel"' eo,..,_f u.. ltloor lo 
Mlrtall\.llolr"lllcllitkob)t..alla\Ulc U.. pol!l.leal, tilt~· tutr: t.M 
wttllt!MT•...,....-t r"""""Jir\' "ftlot ~.lhaC..perttl, .. n-th ... 
1u~o .... n, of ll'..t ~..,. Of'IIO.IllaiiUnl..,.cl-lyl<nlt~r 
'l'eotocllatenolll. 1 ..UWtatllo.cl!eU..Irv.l..._•l.aal,., 
• bl'<>o.cl ... IW 011\lotlr. n Uh, It lo 
noclr le aeltoelr partldpate Ia U.. 
world'• ~ ·At \.hll .-., It 
.....t llo'eit poJ.ky II l.ahuoed br •l· co•ad-tlaloaebw1th,........lw 
•:.:~·:::ture,io aot -~~~:::ar:!r=~-f-== 
~:t~~ol~r. HI~ ~t.ol::tl~ ~~d ~:.:~:!i ~ ~~~d :: ::::':tZ..,.~ 
10 laqiiii'J', h•t booYl•r ollOI U'ri•ed nNlrlllloelf lato•' ~Ho~lcouiNCI· 
•t • cltdo...,,t.owiUworkte ..... IOIIolf tira-lalforco,outofwllldt.I.M 
for lte .,..Jh.o.tloa. , TM Enclloll -n.- rullutlta of t.bor'• p.olltleal d_..,, 
., 1o eot leoUa .. 1.0 ~Jo,.p." Ha II bo .. cllt noire . 
~ ... ': =~~ .. t. ~~- kt .... ,, ~~· :r~...:.~ .. *' ..... ::..~: 
ltlonotlnthelo.,..oftradeunlOft of dnolopmenL It '"""••la\Od 
orpnlutln thai the Enr!loh t.bor wl\.hln Ito lfi'OIIP lw U.. ,...._ f"r 
mo•-nt II •t.oll•ett.o. Mur '"' dKo.clu • uot -•t of""'"""" 
hoollneoltotblalr.lhaturfo,..o( m·u..-a-lt,poUU.l.....t_,.,_ 
nde ""'o" orpalutl011 II In '"'""' all,.. I•W.. It hal ~t ..... ed It eM,.. 
••J'I ,.o,.. eolt..tllle.' Aarou wbo .. allo wilh lho pror.-l••l•~!~al 
katwothoEnriUolo•od A111erkan t.- to,....oftbooeoutr'JL'•borladlypLiet 
bor morernomta doeo nol d o~bt th., at lr. dlopOMI \~tlr llchaleal oldlllllcl 
uade ~nion eontrollnour eooatrrl• lntaUocturJ lind o)>1ritul .-t-ow •nd 
.. roodutbatof E"'Iancl. 11 ..... ithal-uredU..Molotoncecrf 
111tbwrr•tlo•ooftboEo,liohLoo· U...beot-l.alnod•lndolft(O.,..•Iallnc 
bor .,ore•ut and 111 Ylolr. II EDr· •~d reall.J•r lW..,..l•l Pf'OCrall'· Tha 
land hue not•tUeaed mr foltb I• l•telltc1otlleo.der gndtnta11uhwlla\ 
U.. f~w,.. er 1M Amerloan Loobor bJo- f•n•tlon lo U.. t.kr .. o-r-not 
'""""'"'nLAo l oludrtME"'IIohl..o- io. He t•h• hio "'looloa In ••m nl 
botmore,.ut, l -,lamrlmar!IUI• and ' ~eiowllJJ,.,.ockotlrt.olllaad 
I...,,IIMillllt.oriepaU.aloa,whltilft r bcoblndU.ot.krm ... omont.nadJ iq 
•oromut II cl.eot!"ed to t.arol. I • ..,, h •""""'"' ooUM ·-· wlloth-
tura back Uolr\J-efPt r•n nell - "'ia • poll\kal, ....,.,.k, ,....,. or 
U..pktul'l ef tile Earllolo ttaclt 111- jO<Ofll •lietlceapodtr . 
~~:~:;::~,:.'. ':t'.:;::.~ ~.'t~" ::,~ llt~:r~':.~rtt::~~~\0:! n~·~~ 
porload lor•llrln•ntumtortbe ulat.ooll•-ialprorrom.TaU.. ' •t-
adoptlonof•lll.tdliltiAbarpionb II•Pit.oHIIiMU.Ioprc•rn,.1 t.allor ~~!~;r;.la:n~~ ,!.:' ,.:,t;:,.'~-::; ::~ ~·~~.!.'~::~~·=~~~~:'! 
111nt dlrlded Oft tho qu...U.On ol ~ndn lte """ leadtnblp. TMn ,,.. 
U.rowlnrhofortunuwlthtbloortbat promlolnt.,.denon•orlnJ o~of 
oldparty.ltl•hlotorl .. llrtru• lhot outbat.endon•r'•lllolnnrtndte,. 
norrogplnoool•tr fcolothonu dot' lon •IIO .. ..,ut .. clltlotobob~ped 
h•ownpolltlulPOrlruMIIIt.-rt•• tho\ \be '"""""'"' latelleclllal 
.. t.rannrt<toform~lall lta..,lal I'I'Otll"' I• ~~~ea.•tl'7 whe ...... 'for 
l'flln"'- Tha lAbor -•••~t bl a new Molal order ~Mod •• J..t!Ga 
1hll rMpeet II no uc'ptlon t.o ..,t ...,dbrotberhoH.•In IMf" .. ......tr 
ol.her-•~•lh• r Ia IIIII counii'J', In t.o piNe tbe!rlldll and bowl ....... / 
EnJincl or<U~ywhar•AA. Ao oolil l!odlopoMI 
J0 !1'1CB 
EDITORIALS 
MORE Al!OUT HJGHEJt DUES 
, . , We have received ~evual !etten from memben of our 
. !!.':~ !:f :~fol~u~ 1!~a:eor:~~~~:n-:!.~~ 
\hat thia iaereaae could have been avoided wen the UDI.on ~ 
I.aqlll'&te eertaln economies, IUth u deereuinl the aalarles 
• of the ollleen, reduein1 the number of blUiine. •lent., ellmi-
. ~~~:~!f~&~~~1:!o!t\fe~·~=ffi~~t~:;:;~~~ 
are being employ·ed totail;e eare of the aeUviUea of the Ofl&ni-
. ution; and that the ueo.tivee of thil Union ani mlausi111 ita 
fun!U toaatilfy their penonai tJ:travapneiea. 
Letu.sapeallinfullfraDllne-.· ll 
uey for the work of tha UDiOII and ill 
wlthiniU llheiaDotwaDte4,every 
I~.r hkoe::~~~. UStea ~~~:~~o~:~~~~~h~, b:' 
paldwellforhilaervlee..to that he · 
work wholeheartedly a~~d DOt reaardlt mue}Jt u dl\1 1ery and a: 
~:,f~ ~ :::; i!nr:i :~~i!tbufr:re;S::: ~!n~,,;~~ 
Union need.l them iD the lateftllt. of the meiJ)btn., they ehou~ 
beremuneratedinadip.lft~wayforthtirwork. 
· by c~~~~-~~!~P~-: :.;~ ~ro~~r~~ ~~·iie~= 
falle econoin,J', an econlimy·that mi1ht eellt Ute ·Unibtr. dearly in 
the end, eve11 if.h.J' it the m' mben could ba uved a few pet~niu 
.~ , .J~~c~tead ,, then ~;omplaintl aound v~ry mueh like lall'lt u:-
,cu.e. with e1ther the threadbare purp- of evadilll the addi-
Uoul eoU of a few dollan Per yea,. to keep the Union q'Oing, 
or, what ia worae, a covert attempt to alander the offtctn of the 
Union with the ainiater PIII"PPOfl of breakinc down it. morale. 
lD foJ!.J'eventthiaprotest . aaai~~c~taraite lndue.attbisbour 
doe. not •tamp iu maken ... well-meardnc ·memben of the 
ortanbation. 
w~, •The Ant. prepoaal il for a ewt in_ th t. aalules of all the 
• <: · u.ioon'a emJiki.J'es, whleb 11aturaUy ·earnt• tlle lmpliutloil that 
• tM-wozktn and oMeen In· the ""lei of U.. Unlo.o. b1ve Hell 
' '*'WiAJ'toOhicb' wa,es. What,newrrthea..; h tllia.ucethat' 
we •re to • PP).J' i11 rweuurl~ th4 va lue of·lJie 1eh'ke rendered 
• br wr omcen td the ora:anlut!on1 Jn~aur ,e.,. of eoe~taet 
with·our lAbor movc~•t we have lot .J'et'·lmOft Labor le1dehl 
wbo tenureofotlke 
- -~--~ Inter we have known 
Vel)" ompelledto look 
fora tobeabletoprO:. 
't'lde wouldeeern.that 
the they may appear 
ry llvln1 waces. 
hat their oftlcen 
.1 Oae of these fetter-wrlle,. uk• indlanantly: "Don't you 
::rrwo;~ t:!a~;Jf:!?m~r :r: t':i:!:.n,;:::~ .. be ~.dte,': :;: 
k.o.owntb'-tobe• l ltt•ll would only provethe.followlna: We 
eould ~11M u lltOe unect the mlnorit.v of the operaton who 
weeklylnduu... · , •· 
ot U~~~ o;~e;,:,r:r,:·~~!:,!i~:,!~ieh"t~;fl;!~~~tt~e~r~~::! 
;~~~~~~~::,e:,,~a;~':;!! ~h~r::~!~~·~o~~:{?!o~k~ e~~e: 
It eol We ea.u an.wer thla qui!:Stioa unhe.itatin1l1 and with full 
knowledae of all fact. : No! Oor union~ 1uft'er rather from a.o. 
intumelency of aetive worllen than from a 111rpl~q u the num-
::-:,k~~~v: !:u~rt!''J!i!.'- by ·far not encu1h tc e~ o~ the 
~;~ ............ 11..•1914. · J U 8 TIC E 
Ten. :Y1uin Since. Jaures Died 
' .. ~· ---,--.,-~-­
.,a. ... . 
~::to~!!i'o::~~te~u::~e!tlv~:~n~n ~~~~~!ror::~~~::Pa~: ::_ 
q ui red to vUlt eltin lo the nrloua doak and dreu nu:rktta In 
Ule cou...e of their -ervlc:e for the 'Union. ShOuld thla be In-
terpreted ujoy-ridinc or pleuure tripa? 
JNTBRNATIONAI. 
, :EALBNQ,A.R,. , 
. :.;.·;..,~ . ., 
TW. .-~·;:z·,:~·~ 
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a,. SYLVIA KOP~ 
Wilolo u.. .. ,w .,,.......~ ar FJ«- 0... eaodidata loa"' prolfered a 
· U...Da$0\oU.itp~ntlal- ,U.lf-lawllldolloe....,MIIIk!. 
.....,. ,.,.,. We~ p,_ loa.al. .., • .ru..u,...,auU.a-.or 
t.u.eoJ a ••iiT .r _. IUt Ia Qalw - .. aoarl,J ou(onoiq to Laloor'o 
........ £ado -~~~ ~ .. .,.. pn~ Uou U)' otHr plalfo,. 
U....,tr.t.t.H'o jM .. ak&a•lld•,.. •••• ('n<Jioa•o)th...,.tooatthdr 
~~ef~alldklultloal" ".-NlopoUtleale,.....lll.oool.uad.-
""••!tt ooo ud Hltlltloal. JUalae. bo fut la del- of U.. rtpta ud 1 .. 
U..loud.-...of~oua..U.,for , \erabofU..w-.....uaazuiU.. 
Mttcrli..,lorita-le,itlo.-. fo,.tn.• Lo.......,llon.tlOIIoft!Wo 
-•rdo .. lllllde•orl<l-wi~m)'rlad llta-utthereportpoi.D.ta-MU.. 
=~:: :::~:.~11!;:_ '!!' ... ::.=~ :='!:....'~1~~ ':d=~ 
.. ol-.,. aad .... ...,..~ .... . pnMnt; .... eo~, U. IIIJnetloa ft!1. tilt ..-all-
"' It U.e U.n.e do,.n.oll'la lAt. "I'* to 1.-.btr of the fall r!Pt to.,.. 
....,kh Lahor'o lntcn.ota f.U U..re •n ...,.s,.. l.lld otrib, doe protKUH of 
.Uthc••rlnleoofopln\oal.lld ... oMh.,..,..oeh.p,...aa4~, 
._.,.....b,nqi.,..tnde&,U.Ioo.,orul Uto " obolitlot~o,f.tloeiWirMolt..!Mw 
aaloneu\roamenta. T'Hiadutrial Board,thtoldlalmeato!U..Sa~e 
-...nLe, botc...,.l d'oln and •orld Coart'orlatottocladatale.-.,.._,.. 
... ,,. ,.;-1<1 ditl'cnot tlol"'"' to dill'u- oftrU)' neoaotltatlonal, llto dlzMt 
••l•.ioal. o\edloaofpreoltklll,'tict":,....Jdc.t, 
"Dtoriq'Aqut,loo __ ...,.,U..'"Thltol ... PIMI.,ol JO>dceo azul.., ......... 
Part.J" u.po.ip .... 1o .... loH lo ron -•t to 1M C.n.tit.ltioa ,...klblt~q 
..-1•1'· no Amorlua FeHr-.tloo of ololld lehcrr. 
t.WP'I'ollooedal...l--tw Pnha,.tloaaGJtllll~....,d 
W. YIOilett. Ud WlotHd..-. ".....,, Ia- ... tiM ""-' of W. Follotto ta. 0.0 
dm.aol,.......loq'a.e a<tlYo<.,.. A,.orleeoLel>or~eoa..frOaotllo 
~fM't.loot ... ·~· otu.duoln.llroed~-ru.worll:-
._,,..~~oolltoCllt'l'~ dlondol~for 
IAMM .......... _..-...,_I(o•Mn -Uor-doo.-do 
, __ -'_te,....llooua-
==..r~~~=~ :!1~-t:::~~':.::~ 
-........a.~or-otdoo~ 
.- .. ,.lltia. n.IM....W 
............ - .. 
._, .......................... .. 
·~; ... tltlo•otdc,plot-f _ _... ... .,...u.u..tru.ll)' 
~u..---
'noel, .. - • .r--.... toll. w-.--.....r- · ...... __
..... ....,.te....,..W.eponl. 
~_ ..... .,...._u.o ... \ta 
- M a-. Mb' attar Uo.\hfo! 
--.-w ... u..t-ttoc.M• 
- .......... _olqa.-lo~ 
......... I:MdlRetloeofiM 
...... "lf~~ ..... Uoo 
......... .,IMor'.Mklal ........ 
-anotaltiooollaoth'oef-"' 
LUw .......,, 1M kt ..r t.Mr 
.-.;uM-Iwllooi..PoliHta- n.~-E.~J......t 
,_.,.. tit:bL Nut-uo, ft• dM!ut.Hita .. W.Iooototo"W.Pol-
... c-....mlrota~l1a Illite .... WMolu.O. te Victo17!" 
..atloc "'-· 7001r 1'1104~ 9\ll Do•lo ud c.ou.&p t1oo odlton dulc· 
:=-:.=...~Oif .. ~;;::.!:'.~ &:t!.~ :--:::-~A~~~ 
ol U..O ..._ •,.,....a t1rot "TTool"'l fteolt W ditlmpWo """"~ llto """" 
.._.., tkUt. At tloo ,,_,- dld•tuoftH t ... ...Sorportln. Xr . 
........... oru.. .. walu• DulalluJ.F.•'"I'NO..,d•ario"' 
iloeorb"_,--.1 _.,.tioroJw,.. etlwe W•U Sltollt firma ..,lola u.ta 
.... _ nnooliooc • .toUut.o a...t"iopn»~doftt"';Pr-. 
-n.,. J-....&o sa, ldnt Clolklp ad lob rulliq .. w. 
M .. tA<:!.oi. ......... HofAmorl.- G"""Dto....,U•o aodoltoleorlo)' 
- a.joritp .w..- t1rot d•lon.- ......... ott• U..t U.Ob- ~llu 1\o 
tloe.rU.O~IhoCoaadloflloe Mtlnl)'ttllolotH,....r.lmloorliJ' 
Amo ..... Pn.n.doaotLJ.l>trioU.. .....,,.otiMul.rJ'•MiuiiCLCo,.. 
=-==~ .. u.::a:.: =.::·~~7:!:::: .....,qu.rtuLTioo~Jdmolloa .-1<- tuli:WID\t.p&l'a .. ltauuftrat-
..,. ..U It e'"- dial t.1oo ""'l'Hr\ lro<lhe ud ,..._...,.. --• wltlo 
tMrtoMeitoLJ.PoUetteoftdWioeol- .,..... .. ..,b for lbe d oni"' of "'1.M 
or Ia olfo .... to tJoo mea o\oao and lou nU••r moa'o b lood." I~ addllloa 
.. -.J.oc .Ia u ... of U.. Uol rd Wlmp.-ioiiOof'Pt.iqBol!bJZ""" 
,artr _.. .. 1011t. Io ....... nluet .Sill Oalo r.nll polllkol bloc.-pbl ..... 
Pot, .... ltltohllalood ..... ,.rtJua ,.... --leo of .. rlov.a pll- Ia t1rot -
kJ pa.na•• ltJ U.o Fl4oroUo11, 1\ 1o ntNdlllotw,I•d•pndutnuuolal' 
OUPPOnlnl"tlooho<loPOndut.tth\o JOor IIIOI~tht 1ollr!llleanioo ot.U .... 
!IKa,...t.beroloneofallU.tcalldl· POrtottlu!tC\..,oleadcoaYC~nllon, 
,.leo t. till hid otrn- • provo• .. -~-~~· ~~:. •.:~~~~:J~·~~~ 
wlo.ldot....W.nt..loor'tMed .. ~ 
-n. "-""""' F--.tl .. ol l.oloee 
:U...,~i:.!:;~ .:~ .. ttY• ::o:·-~·.::-·:=:c::.-;;,~o= -~ 
.(:ooudl • \loo a.,olca- ,.,. 
, _....,._., .. ,..,taW.Polloti.O 
,.. ...... lo_......letloofollo•· 
--~•· u ... , .. , 
DOMESTIC ITEMS 
r .. o .. w-..... Fa~ v--.. w ... Bill 
Tloe Xoll7-ltqe - ..W, mo.! br Pnddat Coalld .... ..W"" 11rpcl 
bJ,....uJ-ur.wJooac-n- ... -..,.,.~. 'n.la}ll&ll.,... 
j~Cn!Mioata~ofutktllal,._u.tl ... olU...-ploJea. 
' 8~ fw U.. Natloaal ~of t.&&al' eam.n, National 
Fe6aralbolh.t01Dc<ea.b,~)(all~tloe. .... U..Nat.looal 
r-ofD~rtr~et~pltdpo!U...eti.,...,pportofU..Ir.-peet~.,. 
.....,poioauUcm.-'ITideeoloe.tlmal-palpforU..npportofU..KellJ-
Itqelllll,wt.l41abo1ntuS...tebiD No.. tan.. 
. 'noapcoltalwwkanoioad&nU..ttlllabiii-.._..b'.....t.the ..... 
ot .... w.,_mu..p.ta~-n..Uu. .. tm7' ..u..r-....ta'Oic-
oroa -.!aootl..,.,.J ,_pe.lp wiD._... ka ,.._.. 
c-a au.. AooW..h 
CotJm.lat...,ldtDI.IIal.luoUnltod8teta<hlliJ1.JIIIJ,UUOfdthede&lh 
otJU......,U..UaltodBteteo&reaaotliiiHIInporto.. Tblalollo81foalhan 
tM•!IlllbuldDoolbiJalJ,lHI.. 
n..J..q....S.S.tlbJooachtlhetot.al.alllllkrdftot.al.IUol~tolhe 
........ <1ttrirc tbt 6nt _ ..... u.. fll. ltu io 1,4S8, ........ """"'with 1,4.711 
ftrinc-tM-pollodllwlllOfltUJoot.,........ .. 
u.;.. E•"'-" 0..1_. 
1114EJ.c:bie111Cool\rlldllr'IAM<Ioolati011iulobeat.u;pdltd!r'OIIIthe.-.:I-
IW<\ball4iq'-""'"'of8Ll.o<Lis,t.oea-\tatc-d .... Ntiii0111-.JlhEI<:e-
tl'b.IW.n.ro'Ua!OIINo..L ..___. 
~ -s.tod OOQira<tono a.. aU.Optboa' io u,.,. all a~-~-~ Upin 
ftriD&"U..flllwtart:r_.bu.ttbt .aledrlal-tradon...,..ltedtltill 
,.._......,~ .. ..,_.,tu..t"""loa_,,_..,..n;r~a~, .. 
lfollooe.'o H'-" c-t Do..ton.l Deo,oot!. 
loOMofthtbttten.t~-....s.oaU..Supnm•Cou<tofthe 
UDlted Stat.oa. laallee lolta l'onl of &M .N- Tori! Bupreml Court iaform• 
S....ter Lo. J'olldte U..t he will aapport the Lo. F.U.tto-Witeoler tic:U$. no. 
::::;~:~ Moa Moeolatl ~-" wllldo...U. d• 
~tloo~platt-uo~T...,.....tl6o.taofU..Bapalo­
........ ;raoiiiiJ'ml...._tlaat"1M ,O....O...tlt-.,.."oooadopt.eola 
~_...,. .... pla~plo.tt- .... .a.toct.N . trW'"""-
_.. ... totplat.erw, ultlo......tldat.f .... pntllder!.L" 
POI'tlwcltl-.wbo~oa:r<klllocraq..,d...U....11ritlo:U..Colollla 
...,.,.,.....,,.r,lo711114f•U..-p~oe.u.l~~~c~Ltt11riu.Je«.-u..tu.etr'IM 
ebjftt of..,,...,...,., alloGld k "'ttlo snat.~;...,.!; for t.be Plllata,.,bv," 
..WlllllWJI'tr«."UenS.M~'wQ'ia.wdtM-utnMloito--, 
•lctlou~ ~ballot. hr. tloiolledlos&wqtbrn~J<IIIrtlcbt.." 
"Jtl>oJieo .. ,...,-":f«IM"""'-of7-..li'NMIS....t.Wbtelat. 
'"Toar Nlll far dllhltac tM F-.!trrJ t<tdleW,. of Ito l.....,.llllbk power 
NJ*IIIil7--"- row OU>ilklo.o::7 io --
-no. S.~ Oo\lrt ot lhe Uldted Statu II..,. abtolute delpow- Jt 
II MJ<old lllt control of Coapua, of tilt Coutl.tuUoa, ot &M P'GPit ud of *"7 
aa~...::~::.~:-:mo:..:~::=-~:::.=pl.!:p.--r 
fto tbt ....U.., ..,.. boutod ..._..,. II a ....._ _.., U. \UM .t If'"''""-~ 
u....~.l~..,..•wm,..~t........., .. idlau-. .. • 
,.......,.ol ... tw.>IJ'"""Ho•C..Ofoa ...... F-
T~e Fdenl ... ten\17 alldlalaaq a« hM pt'V'fn aaec-f~l and b.os ..,,.... 
fOIOIIdtdlteoppOntlti.Oitt6rd:iqioe otatelllflllhJtheUIIltedlllootaChlld"'"'" .. _. 
n. ........ bteolllt:do~ti><oeli-W.. Ullldorlla...,t.lootloePodnlli 
o.......ur. ... tP.,...Statau-OilDt.t .. _-..Ite&pproprietl-u.a. 
S"teo -..loa te UTTJ' on motentilJ> ud lal&t>fJ od<tutltllll .,.,Jo .. Na 111othcr 
lo -peUeolio~ W. blf_.tl..,_ 
TIIIK~Iow .. ~J--•\fttedltanliM,lotloatltltaa : 
MStl•ull.ted 8te"acthftiMia lllll&emalalld.IDfaftcth11ieu .. 
"MalaloollleollheprintlpleofloeallniU•U.. •nd..,.POUibUltr .. 
" lmp....,...l.loequolllrofU..worllbeln•doo•for .. ..u..r.andbehl•b7 
<liiMalllatlflc u. ..... h • t~~~~~tn.l --u.. h<krll1 ao .......... t-u.a ren~to 
o/ el oriantltlc ._..-It ud .. elllocla ol. II'Oril wl>lclt hua ...... foand io o..,..te 
--foliJ .. '" . 
TllePednll a..-t_..,lhe Sla-lhallla.,._ted tloeKtilaft 
u...--I!,III,N1 .. 11W,.-U...,.IfanafooatHn...,.loaloiN, 
I 1!"'"'7 State'"" Ka-. IIlli>olo, Vo...,OIIC, MaiM, IIUIIdUaHUI, Colllnec-U..taiiMI Rllodthlandb.o"occept.t<IU..Id. 
c. ..... ,&llooooLowl!.a ...... Mm~ 
Durla.tbt 10 JMntloe•or .... ca'eco•pe•lllloolaw of H.., Tort l>u 
btea II ,...,, , •on thon llU,OOO,OOO )r.u """ paW Ia «•pe•oaU.. ud 
<lutllbeaditliolajoi'TMworbouoadteU..•.,.ad"'laaftlloNkll~ 
lndu':_~il ~::::-..Ji, ttlle," 11\d ill<hllltlal eo-11011•••• Shlntq, ''tb.ot 
'•nrpland""l"'dlorlh•,wltaf .. aa\atutptloaal-wortnJortlJ.'i>at 
:~"~o~~~:~U::d!!.';.::~·!;~~': : .. 'u~::O=,at~ ~~~~ 
:.:~~ i::a~r::r~:::te:~~ ,;~E-r~~:.:: 
ll'l>lcla nou tlo ....... -rt oltelaltN bo c_pe ... Uor- u• U. .....C. .t 
...... ~ltallU.. wltlct." aftla .adt 1 taftt of tk ,.c"-" ._-
.. ~~ ... 114:U...... .. 
FOREIGN ITEMS 
Crlolo Ia ..... Co••aalot T.a.W Ulllf-
Tbe ''""*"' colllft• at Ko.eaw af U.. Red U.ten~a\kMl af Lo.~ 
Unlona puood ~rt.al..- .-olatlou wllll npnl to U... C....•a.bt tnda 
Ulln lllllfti:IIU\ Ia Cudto-Sl111'aklr. wkkh "'"7 ~u .... rtoa. aphunJo 
&moq tha nab of Commlllllal tnda -lonllt.t. Tlla utloul cuU.r of U.. 
CoiiiDinlot tnda aaloll .oo...,eat of C..Ch.Sio.,.kla Ia luunn •• the ''lll-
tan&tlouiPa,.'l'ra<laU•LoaFtdentloa.'"whlcloof'IIUIIouU..worllenof 
oWfar~~~t tn.du ud ..nlou. O..talda tJdr, f-.len.t!oa than an abo IM• 
-dtatColnmWIIotanloqoflnrl]dlne""riltn.wood...,rilon,tn.._rt 
.... rt.ln, aad n.llwa,.ea, aiM tboo Gel"'ll&A Co-1llllat TuUla Worlltn' 
Ullin.. n.. eoapuo 11M dtddecl. thoU tM p., .. AJnarl~ll 'l'ra<la Union Ft ... 
anotloolballbeU.. .... npr.tJ>tatktofthtCo..,anbJtu..ielllllo•-"': 
lllllltboCucloo-Sl.....uhl,whlcl>•••,..thtdl...,latloaofU..oU.ar"nlou. 
TN llelehmMrr MCtloa of U.a ":rtU. •orhn .-Ill •ndolltlledlJ u.,. 
io obit tlUto ollctate fnm ll-o• .. m, .. nmt. But It . Ia IliOn doabtflli 
•hetllttU..1111ioaaofb.llldJnc...,rbn.,tnuport•orktn oad wood II'O rk..,. 
..UI&bocoaMntiodoN .. 
W-':la•De:r-'" t-tnnoi," Shilooo 
Till folklwl,.. ateU..U.. of &M do:p loot lhroa•lt otril<• ••" "'~•llJ 
P.a b7 U.. Brlti.oll llillbJt.ar of lAbor.. Ia tho tint ob ....U.. lt20-111U 
.,..., loR: u2o, •.aoo,ooo; 1121, n,ooo,ooo; 11122, U,HO,OOO; 182!. 
4,!10,000; UU, 1,700,000. TloeM ecar- oboll' tloat tho ldfttlt of • lA ...... 
~=;":n~ .. "ot tureo.Md, bot decnued U.. I6 .. U in Otltplll thNa•• 
T ..... UaM.ioeolaB-too.,. 
Tben baa "'' a etead7 iller- llf \.ate 11 trade lllliollloll la Bombq .. 
TUn ...., .,.,.. hNDIJ-tlraa 1111\01111 Ia the 7ftllcloaet, wlllt. 1 '"""'"~ 
of U,lU, u .. aiaat 17,1U ill ltU (ll'hSoh okcllatd. conakltrabiJIII UU). 
Till lf.rweat uloa Je..11te ladlu s-u•o Ualn, .-IU. 11,- ••~>Mrs. 
A. PoW'-"- .I ti.o IMI.oa Tr .... U.M.o 
SIB« Jalf I* U.. NaUou.l P ... ratloa of 'llodla.ll ~. Ualeu M8 
Mea pob&hlq .. .ada! Jouftl.al ID U.. Eqlblt 1lutpap wloldl Ill to oppoU 
.. ,.. 1 _..til. ho \IU. .. II "Tho AD-IIIdll. Trda Ualo• Ba\leUn .. " 'l)oa 
eollto1' lo prt)lllrlld to p. 11117 lnfo=otloa w~loh "'"' be dtal'" cuooraJ-c 
U..t.bor••••,.•ati-.Indla.. 
n. S._~ la n. 1-'l.o.o III-
ASodallat•e,.beroi.U..Bri~PorllalluirecauU7p..,.partloalu11 
oftloeotal.laf.,llllni•J..n..CNJ.U.... I.tlo~Q,...on-16,1'11--. 
",000 womca all4 11,071 clol.Wnll uMr tw<ol" ~ worilill& '- ....... 
worillll&' ltoan bela• tweb• to ai:l:teoo par daJ .. h tho..._,., dial 
fathu,moU..raHchlld....,.n.oJtatll'orlr.l•t.be,...u. 'notraanaa-
ou aeeldentL Ia all ladle tho" "" 5tl "'"'"" ..tolclt are ...,rbd b7 IU 
eompoaleo. The prOIItl or ~~~- <=""'!"'lila& lla .. been kaowa te H u h~ 
oaiUperUIIl 
n. ladao&rieliloU.. J S..tlt AI"- .. 
Up to doe •"'"' war tloa uploltltknt of ito ..,w •nd illuMIHI • ._ 
::.:l:d~-:~.,.b-0:.. S:.t.~ .. le!"~~ f.:......:~~';..":; 
ml•lne IIWIILatrJ J~ rHpod ef the •&lut of Uroe ...,do pro<hoc .. ud the,u-
btfofworileno"'ploJM .. BetwaeaUU .. dUtOU..a..-.rot~ 
ltlalcoa<:e,...doaltll<l.. ' Tllenanao•7,000f..tol'lu.wltlcltbo1111-
da<:H ro* io U.. •111111 tf Mu!J' lOO,OOCI,OOCI _ .... oter!Ja&, Dlarl,.. 1M 
.. onOIIIicd~aofUUtloepradadloa4 .. 1loe4.""t....,tloe......t 
ll.,...ar .. 'nlafldorilfl•plofiD,IHIOKllnipeuworil..._.r ....... tl- • 
...,, .. u....,l4•111u,andtheJaJ.olt•••the-•""'"'et .. u... 
.,.., .... ,. u tlot ..,let •Inn.. Tbt procMda of tha t .. t.orl•·•" o&iliootolll..at 
as,oOD,OOD •111~11 b aqua! to 111&1 af U.. mln• .. n. upolldltan oa '!"'" 
...terlalb~a,OOO,OODaiWioawacoai!O.OOO,ooo .. Tbaprotlte..,tehwolbo 
llo~Uro .A.frkoa laduW, an nry ...-t. and 111011t of~~· dt.ldn4o ftnd tloalr 
worlnteU..,...k""ofBrltiahc-puloL 
1""'•~1 Ue!.ao- Coorloolo 
'" X\ lha SII'Mioh Trldt Ualu eo,.._ of 1111, a prop~~~\ of ~~ •ILloa 
of the work""'- Uttadai!AdaolJ}> te toi!Ytrt UMu.loU .. crattaalo• 
late ladllWiei nltlf wal! puNd and It •u dtdd-.1 U..t tllt ob.&IIP .,.. te 
be co•platecl l>t O.••Mr 11, UU .. Aa a ntllic, Mptlatlo.,. ... ,. tala 
plaQ Mtw"'o tlooa•lou uteriol• for•orltorelo tlteprl.aUqand allied 
trade& {prla"n, book biiWien a~d lltlo .... pbtn) .. A eo111•IUM cen,.;.tlq 
oftll'onprMtnlf.tht••adooflhoU.""ulooowuappola\ .. toll<lllli" 
lhoqualhlu;tlllle.,....,ltt•buno...-,ubllohtdanport.whlc"ptoiOG"• 
apliUI!. U.. fo...,ollon of u \nduottla1 11alon tortbo prlnli,.. and eiU .. 
"""" and ncol'l..,tndo that tho 11nloaa Ia quu tloa oh&U fo• tiHI proea• 
1onteottlotmlll•u 11'\tllfDnnln• anTiol.. !tatoo .... ommondo U.alldopUoa 
of n~lao •to!•" lt .hu dra.., up for the .,..uloln• of the wllolo of &M pria~ 
t.rudallltdllldq\n aearuJ forhldoo\rlalcOGndl) .. 
Tltll ,....-3 --llaaol oertaln of -pt..,.., 1>7 tha unloao oll'occttd. 
Nthat,tofuutltaprlatlnc-tr•dtla«ac<~rotdtho.,..llltloolatuazof 
bdDdrlal ulou couet .. unjH .. , wll.hJJI Utt appol•tft U••· U. .U 
)'rlllloWil_,, eut. traulu.ul -...no •Ill uaaalb' be f ... H II>K-'7 ,. 
tutl!tetetllt ... n••"'•• af....,t .. IHutrtal ... to ... 
ill EcfJIIIIII1ics J 
· · and tire Labm- ~nt 
a, JYLYIA; &QI'AI.D . ! 
A IY orin'-Strtdt11t's Rtfltc#ot~s 
A.ftu •• ll•• owar •leU ..... I. "'Bono It;., IMJt Ill ...,d udu-
«ur dar to u.. __...,., bo _... _, U,.. .. ao>t, I win 1roo1, ,.., .. 
-.......-ar-U. .. -'WC*"- laU.. ... ~IIealla...,.ullo• 
••d-.-.~w .. ~:e ev D'll~•4fetloeflo ••n:H. ad 
......... ...U .. ...,.,.. &IMo c-. llew&Mio iM ......W.rruae lilt• 
~...,.. ........ - ......... 
.......... J.Uie--..1'-.woleand 
w•a_.t~ltlo ...... ...,...._~di • ....Wtn<l-
=--·-.-:: !:..*' ....... , ~·.!":=.-.~.:.~"' 
"n.... _..,.,. a..,.riN' wloalo wlu.tltdto U..lr .... alutloe.""'ot 
...... ~loootw_._..,_. __ .. ...,......,tputiiiQI,I&tflono 
,nAtot- .... ..-,w-...- -tllto ... wlo7wewarl<eraN-
..... ,.._. .... v,iow~-- ... w_.a ..... _....._ 
...... _ _.._...,_ 111afMotll-- ... tJ. ~C. ....... 
W.a .Ma$. ~&MIA!.,....,., .. ~~loawltlo~,looallp110 
,..........,,,hlloterr. •elmo_.,..a.. tloo-t•llldo 'lo•-.,.'-
lomaoflllolAioor,..,..o,.ont.coortO•t ,...,tna.l•-udhowltlomuare•-
"'••tl. au. Thlo eceupi• oa "-'Lor Th llflh le-n wu tho ~TnioL­
twG hMn: T1o.uolo.r, two heors; ... p...., tkot I.-on- IMm•• llow tUt 
lh•MM.ar no..,. • "--t-.....,... .....-""'rna t1oo ,. ... pol, of • 
..,..__ -t .,. cloa !Uooe.u-1. -wioo ..........,, 1lew It -•nola II 
.........,t-•aiMe'daci<-'A:..IIoo ........ Ndot-. 
....., ........ , ..... wi oW.- . • ....., __ .,. .. _ _ .. 
• ••'-"· 1••1"""'"·"•" ,.. ........._.,.,. ... ~-S:.=:"~~~~E ~~~:r:-~ w-........ • ..___,..,..._..n ...... 
On~- lMt r•r •ao ~...,.- t.-1 • 
)
.,._kt..U•otie•,Hrh'tnhrlllr. h lloo ooiriKio- we...., .. 
'lf*out. '""-t t.loo .._......._,H loaw n lo 
... - ............. .., ..... -~ .... , ........ t..._it ........ 
u.a-..dol .... t~wo ............. _ ~w...&. ~~~- .. -....-... .... aw. 
................ te~o~ ____ ............. ~-...-.-
........ __ ...,__...__ wtrr ... -.-..dliaa,,.,-.... .... 
.......,..,."...._... ... .,_ , ........ __ ._.......,_ 
W-..ot-f..-u..._._. .. _ ...... _.. •• ,,..._ .. 
IIIIUW.Uoaoflora..tto.' .... ,.w .-q,, Ia .....- .. IMoft 1 .....,. 
w~· lJNIVEitSITY 
A rr<'"P or oar_--., - .... -uu.." 1:loo. .oando ~r U.o hPPJ' 
•-~~ .... ra:riou!.- rNou N1oMnloup.chtwu~ean:l 
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